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The final  comtmniqu6 of the Paris Summit of October 1972 stated that
'tthe Head.s of State or Head"s of Government  emphasized. that they attached"  as
much importance.to Vigorous action j-n the sociaL field  as to the achievement
of Economic and'}.[onetary Union'r. They'invited- the fnstitutions,  after con--
sulting labouri'and manag€ment, to draw up before 1 January 1974 an action
programme with concrete measrres and. corres-ponding  resources particularly
in the framework of the Social Fund.. 
l '  '.. '  :
Apri.l,-1973: Commission approves the Guid.elines for a social action prog?arnne.
October 1o73: Cornmission approves a social action prog?amme (cou(f:)1600)
covering the period 1914-76 and having th"ce mai.n objectives: 
,
1 "  Attainment of full  and better emploSnnent
2"..trmpr.ove.mentdfIivingandworkingcond.itions
3;  iIn'Creased. involvement of management and labour j-n the economic and
social d.ecisions of the Community
Januaty 1974r; The Council ad.opts a Resolution concerning the- socj-al actj-on
programme expressing the pofitical  wiII  to take the necessary measurss to
impl-embnt 24 vrarious'actions  under the three main headings  mentioned, above.
Anong these'adtiohs the Council selected. nine priority  ones for which the
Commission rr'oul-d have to submit prop'osals d,uring 1974" For a pr'ogres's report
on hol,r this  programme is being implenented.,  see I'lote P -  5B of the Spokesmanrs
Group. The action proS?amme in favour of migrant workers will  be approved. by
the Comrirission on 11 or 18 December"
Sackground. fnf orreat i oJr
The Er.rropean Social I'i:nd is  one of the main Community instruments for
social policy.  As originally  envisaged und.er the EEC Treaty, the Social
Frrnd" could contlibute towards 5O/" of the cost of vocational retraining and.
resettlement allowances incurred by Member States in their  efforts to ensure
the prod.uctive re-employment of workers who had lost their  jobs,  Dring the
period 1960-73 the Soci-a1 Fund. contributed 326.6 million units of accourrt
touiard.s the cost of retraining 1.7 million workers in the Community"
In 1972 the Social Frrnd- roas reformed and given a more active role.  Instead
of being limited to a posteriori  payrnents to Member States for retraining costs
already incurued, the Social Fund, rvas transformed into an active element of
Conrmunity employment policy"  Two types of Fund. intervention are now possible.
Und.er Article {,  the Fund can stimu}ate  and finance the retraining of workers
whose jobs are affected by Community policles"  Examples are the agricultural
and textile  sectors, migrant workers and. their families and" the hand.icapped..
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Und,er Article !,  the Fund can j-ntervene to improve the ernplo;rment situation
mainly in d.eclining regions and in ind"ustries affected by the change-over to
new techniques. ff,e Fi.nd. can also be used to aid- the retraining of specific
categories of workess such as eld.efly workersr women over 35 and young workers"
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coal and steel workers in the commrm:-ty r.rho are made redundant are entitled"
to aid for. retre,inirrg ald tid-eover allowances unde3 Article  J6 of the ECSC
'i;-;;;"t,-ffresn-J"r,r,.ts  to date torcal epproxinaiely;liJ nillion  units of account
and affected" 1.8CrCCC r^;orkers" 
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Set up in  19TO and. consists of representatives of MembCi'"Governments, the
social partners  an6. the Commission fo::irrng a high-ievel forum rvhere matters
having a fund-amen-bal impact on employncnt-cain be discussed-'  -The 
Committee has
not met since October '1972 becau-Ce of a dlspule over the tradg union repre-
sentatlon". The Tri.partite SociaL Conferenc-e which wil-] meet on 16 December is
to examinc the rratter
iree-Ie.[99?*::gl-t'e&glrn
,Esi;ablj shecl in  .1!68 for, Coru,runiLty vrorkeis" Spe ciali-S6'd-comnlittees  deal
with the flol.r of infornati,on on 3ol vacancies throughout. thg Comryrpityr with
the socj-a1 securj-ty aslrect of frle  mor,'ement and the: other social aspects of
thc' movenent o1 Con;:.unity r'ror:<ers"!VMMIsSION  OF  THE
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irn' programme dr action sociale'
Janvier 19?4
Le Conseil ad.opte u4e r6solution'co-ncernant 1e programme,drabtion soqiale
dans 1aque]le il  dsprime sa volont$ politique d.tadopt,er 1es mesures,ndcessaires
i loi*r mettre en oeuvre 24 acl,to4q r4i{{€rentgs relevant des trois.principar:x
chapitres mentionnfs ci-d.edsus. Parmi ces aitions, le Conseif en'a retenu 9
de caractbre prioritaire,  a9. g:y-je!.'*esguelq.,.]a  C.prrrrnissio-o. devra.soumet*"re'.des
propositions au cours de lrann6e I97k  ,,  i 
:
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Rapporb concer,nant rlrdtat dtavancement  duprogramme, voir note P-)8 ctu Groupe
du Porte-Parole.
Le programme draetion en faveur d.es travaill.e.urs migra:rts sera arr€t6 par Ia
ComrnisJion Le 11 ou leil8  d.6cembre.  j
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LA POLTTIQUE SOCIALE DA}TS
SOMME"I DE PARIS I'OCNOBNE
11 est ctit d,anS Ie communiqug final  du Sommet'de Paris dtoctobre 
-l'9722
trles Chefs dfEtat ou de gouvernement ont soul:-gn6 gutune action,vigoureuse dans
le'domainb social rev6t pour eux la mdmg importance que la r6alisation de
lrunion 6conomique  et mon6taire'r. Ils  irrVitent 1es institutions i  arr6ter
avant le 1er ja:rv-i er 1974, aprbs consul-tati-on des partenaires  socianrx, un
progralnme dtaction pr6conisant d.es mesures concrbteB et.les moyens corres-
po-n-dantsr-notarnment da-ns le cadre du Fonds social .
@.3'
La Commission approuve les orientations pbur
Octobre 1973 :  '
La Comrnission approuve un progr.amme dtaction sociale (COfU(73) leOO), portant
sur Ia p6riode 1974-76 et visa4t essentiellem6nt trois  objectifs :
1. R6alisation c1u plein et du meilleur emploi;  '
2. Amdlioration  cles conditions de vie et d.e travafl;
3. Participation  croissante des partenaires sociaux aux d6cisions 6conomiques
et sociales clc la  Communaut6.
. .r .:"....-  ..-
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Les i.nstruments  de polilique sogiale
Le Fond.b social europ6en repr6sente  f fun des principaux i-nstmments
commrrnautalres  d"e politigue sociafe. Te1 gutil  a 6tE congu initialement dens
to trrit6  Otr";Fl - le Fond.s social pouvait couvrir l0 ft d.es d6penses consacr6es par
v  v!!9 
-
1es Etats membres iu la r66ducation  professionnelle et aux ind.emnit6s  d-e
r6installation el1 vue df assurer 1e r6emploi productif d.e la main-d.roeuvre
rendue disponitole.
Durant la p6riode I96O-L9JI,16s concours du Fond.s social aux d6penses
Ce r66ducation professionnellerse  sont 6levds A 32606 millions d.tUC et ont
int6ress6 1,'f million  d-e travail-ler:rs d.e 1a Communautd.
nn19'12, }e Fonds social a 6-bd rdforrn6 et stest vu attribuer un r01e
plus actif.  Pour qlle son action nc sc l-imite plus au seul- remboursement a
posteriori des d6penses d-e ri6rlucation  supportrSes par l-es Etats membres, le
Fond.s socia1 a <!t6 transorm6 en un instrument d.;ynamique  d-e la politique  com-
munautaire  d.e 1f emploi. 11 peut d6sormais proc6cler i. d-eux types d.finter.rention.
Au titre  de lfarticle  {,  il  peut encourager et financer la r66ducation profes-
sionnell.e des. trq.vail.leurs, clonJ lremploi est affectd par d-es politiques commu-
nautaires. 0n peut citer  comme exemples les secteurs agricole et tertile,  les
travailleurs migrants ijt lourb'familles et les handicdp,js. AD titre  d,e lf article
l,  1e Fonds' peut int'erveni'r-err -\nr€ dr,am6lior,er..-l"a .si.-tr*ation.-de  -1 | emploi , princi-
palemgnt,danF  l.es r6gions en d,6c1in et dans 1es lndustries affect6es par Itadoption
d.e".nouvelles techniques. 11 peut 6tre fait  dgalement appel aux concours du Fonds
pour 1a.,r66ducation  d.e catdgories spdcifiques de tfavailleurs,  tels  que les
travailleurs 5g6s, les femmes d.g plus d-c 35 ans et Ies jeunes travailleurs.
.I\OUVCaU t|Onds SOC]-aI
Aid-es abcord.6es
J0 millions  d-rUnC,
i
]86 milliorrs clrUrCr
bud.get rlisponible :  3OB rnillions d-fU.C.
i
bud-get propos6 par }a Commissj.on :
39] millions d.tU.C. Ramen6 en lbre
lecture par 1e'Conseil A 320 nillions
cllU.C..:
Amend.ement du Parlement  europden,
accept6 par 1c 0onseil, portant ce
monta.nt i  155 rnillions d-tU.C.
Les travailleurs d.e }tindustrie charbonnibre ei; sid,6rurgr-qriA  d.e 1a
Communaut6 q'ri ont perdu,leur emploi Out droit,  au titre  d.e ltarticlc  56 ctu
trait6  CECA, i, d.e's aides ,<Ld rd6tlucation professionnelie ei qu v-6rsement
drind-emnit6s d.tattente. Les aidgq vers6es i, ce jogr reprdneatefit prbs de 357
millions d-rU.C. et concelnent 48O.OOO trdvail"leurs.  :  ,t.
AJrtres moyens d.e promouvoir un pleirr et rneillerr emploi  :
'Comitd-perrnanent de l!emplJli : cr€6 en 1970'et compesi i_de repr6sentanJs  des
gouvernements des Etats membres, d-es partenaires sociaux e* de-"14,Commi.ssion.
Ce comit6 rgpr{sentg ung eneeinte de haut niveau oi. peuvent 6tre d.6battues les
guestions rev6tant rine imirortance fondamenti.le pour ltemp1oi. Ce.comit6 ne srest
plus r6uni depuis 1e mois d-roc-tobre I)12'dn fait  dtun d6saccord suf :l-a repr6senta-
tion slmclical e. La conf6rence  sociale tripartite  qui se rt-iuni 1e 16 d.6cembre, d-evrai+
eraminer ltaffairer
a 
^/ 
O Libre'circulation  des travaill-eurs : Etablie en 1!6E pour les trbvailleurs de l"a
ffi€p..ffi;traitentl-ef1rrxd.'i-nforrnationsconcernant1es
offres d-temploi dans l-fensembl-e  d.e la  Communaut,S, les problbmes d.e s6curit6 socialc
qui se posent dans le caclre c1e 1a libre  ci-rculation ainsi que drautres aspects sociaux
de 1a. libre  circuLati-on des travailleurs cle 1a Commr.xraut6.
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